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7- Latnngan keria keEltruan aLau kependidikan bukan meru
pakan LaE>anqan keria rutin yang daPat di L a*t*an karena
Trcngalaman-pengaf.aaan atau pembiasaan - LaPangan keria
in.ipun tidak dapt di Taksanakan berdasarkan amatiran,
lebih-lebih dengan dasar coba-coba atau tria.l and
erro.t:s- Lapangan ker.i a ini memerfukan pere:ncanaan yang
mantap, suatu sanaiemen yang memixzrh i tungkan komponen-
komponen sistemnya -
2 - LaEsanqan keria ini memar-lt*an dukungan i )au atau teori
yang a*an meaberi konsepsi tecritis ilmu keFendidikan
dengan cabang-c.a ban gn ya -
3- Lapangan keria ini memc:r I ukan w.zktu grndidikan dan
latihan yanE lama, be-'rupa y:ndidikan dasar (basic
educat,ion) untuk tarap -sar'.iana di taabah pcndid-
ikan Ttrofesional - ( Roestiya]. NK,1986, hal- 174)
Berdasarkan pendapat yang dikerukakan olch Roestiyah NK
di atas, dapat dipahami bahwa untuk memanglnr profesi gu:'u
diperlukan upaya persiapan yang betul-hetul terencana da.n
sungguh- sungguh - Upaya yang lazim di lakukan un tu]< mewujudkan
kompetensi profesional tenaga gurrr terscbut adalah dalam
br:ntuk pre-service (pembinaan profesi sebclum seseorang menja-
di guru), dan dalam bentuk in-sr:rwice ( pr:mbinaan profesi
setelah seseorang meniadi guru) - Pembinaan atau pendidikan in-
L
Jabatan tenaga guru tela} diakui secara resmi sebagai
suatu jabatan profesi- Diakuinya i abatan tenaga guru ini
sebagai suatu iabatan profesionaL tentu tida} terlePas dari
kenyataan bahwa 1lrofesi ini telah memiliki alasan yang kuat
untuk diakui sebagai suatu iabatan profesi - Alasan tersebut
antara lain sebagaimana yang disebutkan oleh Roestiyah NK
adalah sebagai baerikut :
Bila dilihat keberadaan dan tugas Fakultas Tarbiyah
Institut Agama Islam Negeri, yang salah satu tugas atau tujuan
utananya adalah " untuk menyiapkan atau nembentu-k sarj ana
Uuslim yang ahli daLam i-1mu Agama Islan dalam bidang Tarbiyah
yang meli.puti Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab", ma-ka
tangg:Lmg j awab untuk menj adikan nahasi swa-rnahasisuranya sebagai
tenaga guru yang profesional di bidang pendidikan Agama Islam
dan Bahasa Arab ( Ketarbiayaha-n ) adalah salah satu tugas pokok
yang perlu nendapat perhatian st:rius-
Upaya untuk ner.uj udkan t.ujuan Fakrrlr-as Tarbiyah tersebut
telah di}al<snakan dan FakulL;rs Tartriyah telah memiliki dan
menjalankan kurikulun pembinaannya, yang dilakukan sejak
keberadaannya hinggi kini, rlcngarr !(.i.j(.n.rp trpaya penyempurnaan
dan pcmbaharuan yang telah di laktrk.rn.
Dibalik semua usaha yang Lelah di lakukan tersebut, suatu
hal yang patut untuk dipertanyakan ari;rl;rtr, se.jauhrnana relcvan-
si kurikulum Fakultas Tarbiyal: yang diix:r4rnal<an saat sekarang
ini dengan tuntutan pembinaarr pr.o{r:sio;r;r'! iLas kcguru:rn para
mahasiswanya- Untuk menj awab pcrt.anyaan ini menrlrut hernat saya
dilrcrlukan data empiris yang <iicl;rpaL mr. lalui penel itian-
Beranjak dari pemikiran (l i al..'rsr i t rr lerh masalah peneliti;rn
ini di angkat, yaitu dengan rncngamb i i t.()trik : RELEVANSI KURI
KULT]I1 FAKULTAS TARBIYAH DAT.AH PT]MI.:NI'IIAN KOITPETE},ISI PROFESI
gervj.ce menitikberatkan pada pembinaan guru agar profesi-
onal.itasnya bisa selalu dipertahan-kan dan semakin seulpurna -
Sedangkan pembinaan atau pendidikan prc-service Denitikberat-
kan pada persiapan s€,sleorEing unt',rk dapat diakur. dan memasuti
profesi €uru yalg nemiliki. komptensi profesional yang ierja-
min- (NA Aroetenbun, 1981 , p- 324-325)
2
KEGLIRUAN (Studi Berdasarkan Penllaian Guru-Guru A1umni Fakul-
tas Tarbiyah IAIN Antasari Ban"j arma.sin ) -
Topik ini dia"jukal berdagarkan pemikiran, bahwa untuk
melihat sej auhmana ketercapaian tu.j uan utama darj- aktivitas
pendidikan yang dilakukan oleh Fakultas Tarbiyah selama inl,
lebih banyak dapat dilihat dari sei auhmana relevansi kurikuhrn
yang diLaksnakan sekarang dalam pemenuhan komptensi profesi
keguman yang dituntut dari setiap guru ah:mni Fa-kultas Tarbi-
vah-
B- Rumusan dan Pembatasal Masalah
Sesuai dengan topik persrasalahan yang aLan dlgali dalam
penelitian ini, yakni tentang relevansi kurikulum FakuLtas
Tarbiyah dal.an pemenutran kompetensi profesi keguruan, ma-ka
yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah seiauhmana
relevansi kurikuh:m Fakultas Tarbiyah Ceng.en pemenuhan kcmpe-
tensi profesi keguruan -
Relewansi di sini dil j.hat- pada hubungan antara materi
yang pcrnah didapat oleh Suru-Errru a.Iunni Fakultas Tarb-iyah
IAIN Antasari Baniarmasin program St d.i br-'rbagai sckolah di
Kotamadya Baniarmasin pada asaat mereka kul iah dengan tuntut-
an kompetensi profesi kegr::'uan yang mereka butuhkan sebagai
seorang guru diLa1>angan-
Adapun ya.ng dinakaud dcnga-n kompetensi profesional disini
adalah tuntutan kemampuan keguruan yang harus dimillki cleh
sebiap guru, yang dalam hal ini men<:akup I (sembilan) bentuk







pengemtran6lan kr:pr ib.:dian ;
land.rsan pend idi kan;
3
3- Koml>etensi dibidang lxrnguasaal bahan penga.j aran;
4- Kompetensi dibidang kemannpuan men!rusun program Belajar-
Hengajar;
5- Kompetensi dibidang keoanpuan melaksanakan progra^m Belajar
Mengajar;
6- Xoo;>etensi dibidang kenarnpuan menilai progra.E belajar-Heng-
a"j ar ;
7- Koupetensi dibidang kemarnpuan menyelenggara.kan bimbingan;
8- Kompetensi dibidang kemampuan menyelenggaralan administra-
si Pendidikan;
9- Kompetensi dibidang kemampuan oenyelenggarakan dan memanfa-
atkan penelitian sederhana untuk menuni ang tugas- (l,!oh- Uzer
Usman, 199O, p- 10-15 )
Sedangkan yang dimaksud dengan kurikulum di. sini gdalah
segala materi pada berbagai maba kuliah yang prnah diterlma
oleh para Euru alumni Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Ban.iar-
masin sela.ma mereka kuliah di Fakultas Tarbiyah- Kurikultu
ya-ng dinaksud adal.ah kurikuluur yang p.ernah diter ima oJ.eh gara
responden se la.ma mereka studi di Fakult,as Tarbiyah IAIN Anta-
sari Bani armasin -
C- Tujuan Penef iti an
Seialan dengan rutrlusan dan babasan nasaLah di atas,
penelitian ini d lmak.sudkan trntuk oemperoleh ganbaran sejauhma -
na relewansi kurikuh:m Fatultas Tarbiyair IAIN Antasari Ban.jar-
masin dengan tuntutan kebutuhan konpebcnsi profcsi keguruan -




Sej auhnana ti.ngtat relevansi materi kurikulum yang pernah
diteri.ua grrru-guru alunuri Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari
Baniarmasin progr.r.El 51 dengan tuntutan kompetensi keguruan -
Sej auhamana relevansi Dasing-masj.ng kurikulum mata kul-iah
Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Baniarmasin Program 51
tersebut dengan tuntutan kompetensi profesi keguruan-
t) SiEnif ikansi Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan bergrlna bagi Fakultas
Tarbiyah Institut Agama IsLam Negeri, khususnya Fakultas
Tarbiya,h IAIN Antasari Banjarr.rasin, sebagai informasi dan
temuan yang dapat diiadikan bahan pertimbangan kebiiakan
pemhi naan Ealrasi srra ke arah yang sesuai dengan fungsi dan
tugas utama Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri,
khususnya dalam genyempurnaan kurikulum yang diPergunakan -
BAB II
HETODOI,OGI PENELITIAN
A Subj ek Fenel.i.tian
Subjek p*enelit,ian i n-i. adalah Al-unni Fakultas Tarbiyah IAfN
Antasari Banjarmasin Program Strata 1 i urusan Pendidikan Ag..-a
dan Bahasa Arab yang telah berstatus dan bertugas secara resmi
sebagai tenaga guru pada Sekolah Laniutan Pertama dan SekoLah
Henengah di Kotanadya Ba.ni armasin - Pertimbangan dipili-hnya
guru al:mni Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Bani armasin Prog-
ram s1 sebagai subiek penelitlan ini berdasarkan pertimbangan
bahwa merekalah yang mengalami dan sangat mengetahui apa yang
pernah ia dapatkan dalam perkuliahan dengan kurj-ku1um yang
dipakai sekarang dan merekalah pula yanE sangat mengetahui
trrntutan kompetensi profesional guru di lapangan - Dengan
demikian merekelah yang paling tahu dan dapat memberikan
penilaian tentang relevansi kurikulum yanE diPakai oleh Fakul-
tas Tarbiyah IAIN Antasari Baniarnasin dengan tuntutan kompe-
tensi profesj- keguruan di lapangan-
B- Variabel Penel itian
Untuk mendapatkan gambaran tct:tang relcwansi kurikulum Fakul-
tas Tarbi-yah IAIN Antasari Baniarmasin program 51 dal-am pene-
nuhan kompetensi profesi keguruan ini dal.u penelitian ini
mencoba me.Lihatnya dari dua vari;rbe I pokok, yaitu variabel
materi mata kuliah dan kompe Lr:nr;i 1>ro I'r:r; i keguruan - Variatrel
materi mata kuliah dil.ihat dari sc,iumlah m:rLeri pelajaran yang
pernah didapatkan oleh g'drri a Iumni ]"akult.rs Tarbiyah IAIN
Antasari Baniarmasin Program 3i iiila.: t,()r'bafrili mata kuliah,
Sedangkan variabe] kompetens i t>t'ofes i kr-'glrruan dilihat pada I
(sembilan) jenis kompetensi profer:i k(i€Juruan yang dituntut
pada setiap guru dal.am menialankan trr{lasnya, yaitu :
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a- KomlEtensi dibidang




e - Xoml'retensi di-bidang
l-aj ar-mengai ar
f- Kompetensi dib j.dang
pengembangan kepribadian
landasan pendidikan-
pen€ltrasaan bahan penga.j aran
keha'nFuan Erenlruslrsn program Be la-
E
kema-opuan mel aksanakan program be-





Kompetensi di bidang kema.npuan menyelenggarakan dan
memenfaatkan penelitian sederhana r:ntu} menrrniang tu-
gas -
Dari kedua variabel di abas selaniutnya dicoba untuk
d ihubr:ngkan secara silang, yaitu : Pcrtama variabel masing-
masing tuntutan kompetensi keguruan dihubungkan dengan matL':'i-
pelajaran yang pernah diterima guru lumni Fakuftas Tarbiyah
IAIN Antasari &rnjarmasin Prog:'an 51 secara rrmum - Sedangkan
variabel kedua adalah materi-matcri yang diCapatkan dalam
setiap mata kuliah dihubr:ngtan dengarr pemenuhan tuntutan
kompetensi kegrruan sec€lra umum- Dengan cara i.ni diharapkan
a]<an terlihat apa yang ingi-n digali rlalam penclitian ini-
Keterbatasan penelitian ini ialah dinana pcncJitian ini
tidak mengkaitkan secara langsung atau sg:sifik hubungan
antara masing-masing kurilnr I um mar-a kul i:rh dcng;an bentuk
kompetensi keguruan tertentu -
dibidang keoampuan menyelenggarakan bimbingan
di.bidang kemampuan menyelenggarakan admi-
l-
7
C. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data
Untuk mendapatkan sejumlah data dalam penelitian ini,
penggaliannya di Lakukan dengan tekni.k angket- AnEtet ini
memuat dua kelompok pertanyaan berdasarkan dua variabel di
atas yang dijabarkan dalam sejr:mlah pertanyaan kepada respon-
den- Pertanyaan diajukan untuk meninta peniJ.ai.an tentang
relevansi kurikuh:m dengan tuntutan kompetensi keguruan dengan
memberikan j awaban pada skala yang telah disediakan sesuai
dengan pertanayan yang diaju.kan- Penafslran kuantitatif untuk
setiap skala adal,ah sebagai berikut :
1- Sepenuhnya rel.evan (SLR) = $
2- Sebagian Sangat Besar ReLeval (SSB) = $
3- Sebagian Besar Relevan (SB) = Q
4. Sebagian Relevan ( S ) = l
5. Sebagian Kecil. Relevan (SI() = 2
6- Sebagian Sangat Kecil Relevan (SSX) = l
7- Seluruhnya tidat relevan (STR) = Q
Data yang didapat dari hasi I angket ini serlanjutnya
dioLah dengan mengh.itung niIai rat-a rat,a skala penilaian,
kcmudian dimasukkan dalagl tabc-.I, Ada ,lrrr kclompok tabel yang
dibuat, yaitu :
1- Kelorrpok tabel yang mcn6lgamtr.r rkan t.(,'nt,ang tingkat relevansi
masing-masing tuntutan kompcbcnsi profesi keguruan dengan
seluruh materi kuliah yan6 pt:r'nah rliterima guru alumni
Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Ban.i;rrmasin Program 51-
2- Tabel yang menggambarkan t.ingkat rc. lc.vansi masing-masing
materi mata kuliah yang pernah ditcrima guru-guru alumni
Fakultas Tarbiyah IAIN Artl.r:r;r:'i !lrrrt.)armasin Progra.rr S1
dengan tun-tutan kompetensi pr.of<:si kr:guru;rn secara umum -
SeLanjutnya hasil temu:rn ini di;rrrirI isa lebih jauh secara,





Responden 1>enel.itian ini adalah guru-guru al.r:mni Fakultas
Tarbiyah IAIN Antasari Bani armasin Program Strata 1 iurusan
Pendidikan Agama dan Bahasa Arab yang bertugas di berbagai
lembaga pendidikan di Kotamadya Bani armasin yang beriumlah 20
orang-
Para responden tersebut yang berasa.I dari iurusan Pendid-
ikan Agama sebanyak 15 orang dan yang berasa] dari Jurusan
Bahasa Arab sebanyak 5 orang- Sedangkan dilihat dari tempat
para res;>onden bertugas terdapat responden yang bertugas pada
Madrasah Aliyah sebanyal< 7 orang, Pada Madrasah Tsanawi-vah
sebanyak I orang, pada Sekolah Menengah Atasa,/SMU sebanyak 2
oralrg, dan pada Sekolah l'lenengah Pertama,/SLTP tlor:m sebanyak 2
orarng -
Jika dilihat dari tahun kel"ulusan para responden, terda-
pat responden yang lulus tahr-rn 1988 sebanyak 2 orang, lulusan
tahun 19BS sebanyak 2 orang, lulusan tahun 199O sebanvak 6
orang, lulusan tahun 1991 sebanyak 3 orang, lulusan tahun 1992
sebanyal< 3 orang, dan lulusan tahun 1993 sebanyak 4 orang-
Apabila dilihat dari segi mata
oleh para responden yang berasal dari
dalam tugas mereka di sekolah tempat
sejr.rmlah mata IrclaiarEl.n yang orr:r'ck;r













































Pendikikan Olah Raga Kesehatan




















Dari responden yang berasal dari alul.ni jurusan Bahasa
Arab terdapat sebanyak 4 orang yang ncmcgang mata pelajar.:n
Bahasa Arab dal-am tugas mereka rli sekolah bcmpat mereka beker-
ja- Sedangkan mata pelaiaran lain yang iuga dipcgang oleh
responden yang berasal dari iurusan Bahasa Arab adalah mata
pclajaran Al Qur-an Hadits , TaLa Negara dan Ekonooi Koperasi
masing-masing 1 orang- Dari 5 orang re:;ponden yang berasal
dari Jurusan Ba.}"asa Arab ini yang tidak mcmegang sa-oa s<:kali




B- Relevansi Kur ikuh:m Fakultas Tarbiyah IAIN Antasarj-
Ban jarmaein dengan Tuntutan Kourpetensi Keguruan
Ada dua bentuk relevansj- yang d ikemllJ<akal dalam peneli-
tian ini, yaitu perta.na relevansi kurikulum Fakultas Tarbiyah
IAIN Antasari Banjarmasin secara keseluruhan dengan I ionrre-
tensi profesi keguruan, kedua relevansi urasing-masing kuriku-
1um mata kuliah dengan kompetensi keguruan secara uotum -
Relevansi Se Iuruh llateri. Kuliah dengan 9 kompetensi
KeEuruan
Dilihat dari segi relevansi seluruh materi kuliah yang
perna.l. diterima oleh para responden selana kuli-ah di Fakuftas
Tarbiyah dikaitkan dengan pemenuhan trmttrtan kompetensi profe-
si keguruan (dala.m hal ini ada I kompetensi keguruan ) yang
harus dimiliki oleh setiap guru t ergarcbar sebagai berikut :
a) Relevansi dengan Bidang Pengembangan Kepribaclian
Untuk melihat relevansi kurikulun dengan kompetensi
bidang grcngcmbangan kepribadian irti dapaL dilihat pada tabei I
dan uraiannya, yaitu sebagai berikuL :
TABEL 1
REI^EVANSI KURI KUI,U},I FAKUT,TAS TAPJ]IYAH DENCAN KOHPETE}ISI
BIDANG PENGE}IBANGANi T.EPRIBADIAN
1
SKOR EN I IN IAN
NO-
2
Relevansi dengan tuntutan lrcmahaman
dan Pengamalan adat-istiadat ( sosi -


















Relevansi denga:r tuntutan penahamajt
dan pengamalan estetsi-ka dal etika
Relevarrsi dengan tuntutan pemahaman
dan pengamalan kesadaran sos j-al
Relevansi dengan tuntutan pemb j.naan
sikap yang benar terhadaP pengeta-
huan dan pekerjaan
Re.Levansi dengan tuntutan penaha-nan
dan pengamalan kesetiaan terhadap






NITAI KOMUT,ATIF' 4,30 4,O7
Dari tabel di atas dapaE di.Llira'- barhwa stecara komulatif
relevansi kurikulum Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Baniarma-
sj-n Jurusan Pendidikan Agama d ika i t kan <it-'n6an tuntutan kom1rc -
tensi bidanE pengembangan kepri.badian berada pada ti'ngkat
sebagian besar ref.evan (4,3O). Jika dilihat Lingkab relevansi
pada Basing-masing indikator, tcrdapat 1 indikator yaitu
re.Lenasi dengan tuntutan pemahalman clan pengarnalan estitika dan
etika mengarah kepada tingkai s;r.:ba11i.rn sang.rt besar relewan
(4,60)- Disanping itu terdapab .irrga indikaLor yang memiIiki
skor minimaL untu-k tingkat sebahall j.an br:sar rclevan ( 4, OO )
yai tu indikator relevansi dcngan tun'-utan pr---mahanan dan penga-
malan adat istiadat ( soeial dan atlama ) - {ndikator lainnya
yaitu releva-nsi dengan tuntutan pemahaman dan pengamalan
budaya dan tradisi setempat, relewansi iengan tuntutan pemaha-
man dan ;>engamalan kesadaran o()sia I ' rt-- I ev;rnsi dengan tuntutan
pembinaan sikap yang benar tertradap pengetahuan dan pekeriaan'
L2
dan relevansi dengan tuntutan lrcmahaman dan penganalan kese-
tiaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan berada di atas
skor minimal tinelat sebahagian besar relevan (4,06, 4,4O,
4,47 dan 4,24) -
Pada j urusar Bahasa Arab secara komulatif iuga berada
pada tingkab sebagian besar reLevan (4,O?) - Jika dilihat pada
masing-masing indikator terdapat ada 2 indikator vang berada
pada tingkat sebagian relevan yaitu indikator yang berkenaan
dengan relevansi dengan tuntutan pemaha-man dan pengamalan
budaya dan tradisi (3,60) dan indikator yang berkenaan dengan
relevansi dengan tuntutan pemblnaan kesadaran sosial (3,8O)-
Sedangkan 4 indikator lainnya hrerada Pada tingkat sebagian
besar relevan yaitu tentang reLevansi dengan tuntutan pemaha-
man dan pengama).an adat-istiadat (sosial dan agama), relevansi
dengan tuntutan pemahaman dan pengamalan estitika dan etika,
relevansi dengan tuntutan pemtrina.an sikaP yang bcnar terhadap
pengetahuan dan pekeriaan, dan :'elevansi dengan +-untutan
pemahaman dan pengamalan kcsetiaan tcrhaclap harkat dan marta-
krat, kemanusiaan (4,4O, 4,2.O, 4,2O Can 4,?-O) -
b) Relevansi Kurikul. r:m dcngan bidang kompetensi landasan
kepend id ikan
Untuk melihat relevansi kurikr:lurn Faku.Itas Tarbiyah IAIN
Antasari Baniarmasin dengan tuntut.an komSretcnsi bidang landa-
san kependidikan ini dalnt dilihat pada tabel 2 dan uraiannya,
yaitu sebagai berikut :
TABEL 2
REI,EVANSI KURIKULU.Y FAKULTAS TARBIYAH DENGAN KOMPETENSI
BIDANG I.ANDASA"\ KEPENDIDIKAN
NO_ INDIKATOR
1 Relevansi dengan tuntuten pemaha-rran
dan penerapan landasan kependidikan
Relevansi dengan tuntutan pengenal-





NII,AI KOMUIATIF 4,91 4, 13
Dari tabel di atas dapat dike+-ahui babwa relevansi ku:'j-
kuh:m F.ku1tas Tarbiyah IAIN Antasari. Banjarmasin .Jurusan
?endidikan Agalna dengan penenuhan koropetensi bidang Landasan
kependidikan, secara konulatif, berada pada tingkaL sebagian
besar refevan/hampir aendeka bi sebagian sangaL besar rc:-l evan
(4,91)- Jika dilihat pada aasi.ng -Basing indikator terlihat
indikator tentang relevansi- dengan pengenalan firngsi sekolah
dalam masyarakat berada pada tingkat sebagral sangaL besar
releval (5,2O) - Adapun indikato:' tentang relevansi dengan
tuntutan pengenalan prinsip psikolcll3i pendidikan yang dapat'
dimanfaatkan dalan proses be 1aj ar -mengai a:' berada Pada tingkat
mendekati sebagian sangat tresa:' rc I cvan ( 4 ,93 ) - Sr-'dangkan
indikator tentang relevansi gcngan turltuian pemahanan dan
peneraptrn Iandasan kependidikan br::'ada pada tingkat mengarah




3- : Relevansi dengan tuntutan pengenal-
an prinsip psikologi pendiCikan ya-r8
dapat di "ranfaatkan dalam proses be-
1aj ar-mengai ar -
Pada jurusan Bahasa Arab terlihat tingkat relevansi
kurikulun dengan tuntutan kornpetensi bidang landasan kependi-
dikan ini secara komulatif juga berada pada tingkat sebagian
besar reLevan (4,13)- HaI ini jika dilihat pada masing-masing
indikator tida-klah terdapat perbedaan yang menyoLok, .yaitu
skor yang terdapat pada masing-Basing indikator, yaitu 4,OO,
4,2O dan 4,2O-
c) Relevansi Kurikulum dcngan Tuntutan Nonpetensi Bidang
Penguasaan Bahan Penga.j aran
Untuk melihat sej anrhmana reLevansi- kur ikulum Fakultas
Tarbiyah IAfN Antasari Banj a-rmasin dengan tuntutan kompetensi
bidane penguaslaan bahan penga.jaran dapat dilihat pada tabel 3
dan urai.amnya, yaitu sebagai berikut :
TABEI, 3
RELEVANSI KURIKULI,]M FAKULTAS TARBIYAH DENGAN KOMPETENSI
BIDANG PE}IGUASAAN BAHAN PENGAJARAN
SKOR PENIT"AIAN
NO_ INDIKATOR
1 Relevansi dengan tuntutan 1>engua:;a'
an bahan,/materi pe la.i ara-n 4,53 4, OO
NII.AI KO!,IUI.ATIF
Da-ri tabel di atas dapat dilihaL bahwa rclevanei kuriku-
h:sr Fakultae Tarbiyah IAfN Antasari Banjarmasin Jurusan Pc'n-
didikan Agama dengan kompetensi bid.rng pr:nguasaan bahan penga'-
jaran ,secara komulatlf, berada paCa tingkaL sebagian besar
LI
PA BA
2- : Relevansi dengan tuntutan pengu.rsa
an bahan Ilenun.j ang atau pengayaan : 4,27 : 4,OO :
: 4,4O : 4,OO :
r e.Tevan (4,40)- Jika dilihat pada masing-masing indikator
tida.hlah terdapat perbedaan yang menyolok, hanya saia i.ndika-
tor tentang relevansi. dengan tuntutan penguasaan bahan/materi
I>elajaran sudah berada l>ada tingkat dlatas antara tingkat
sebagi-an besar dengan sebagian sangat besar rel-evan (4,53)-
Sedangkan indikator tentang relevansi dengan tuntutan pengua-
saan bahan I>enunj ang atau pengayaan dengan skor: (4,27) -
Pada Jurusan Bahasa Arab iuga terlihat berada pada ting-
kat- sebagian besar r-eLevan (4,OO)- Tidak terdapat perbedaan
skor apa-kah secara konulatif maupun pada masing-nasing indika-
tor ya5-tu s€tma-sa.na dengan skor minimal ( 4 , OO ) -
Untuk melihat sejauhurana rel <-.vansi Kurikuh:m Fakultas
Tarbiya-h IAIN Antasari Baniarmasin dengan tuntutan komPetensi
bidang kemanpuan pen!rusunan program be lai ar-mengai ar daPat
dilihat pada tabel 4 dan urannya, yalttr sebaga i bcrikut :
TABEL 4
REIISVANSI XI'RIKULI,JH FAKULTAS TARts]Y^H DB{GAN NOHPETENSI
BIDANG KEMAHPUAN ME.TrI]SUN PROGRAH BEI-AJAR_MENGAJAR




Re levansi dengan tuntutan kena::puan
menetapkan tuiuan pengaj aran
Relevangi dengarr tuntutan kr--:tr:rmpr.ran
oemilih dan uengeobangkan bahan gre -
1aj aran - 4,33 3, 60
4,20 3,80
16
d)- Relevansi Kurikulum dengan Tuntutan Kompetensi Bidang
Kemanpuan menlrusun Progr;rm Be I ai a r-Hengai ar
INDIKATOR
3- : Relevansi dengan tuntutan kt:mampuarr
nemilih dan mengembangkan sraLeg i
be la"j ar-mengaj ar
4,73 : 4,OO :
1 2 ? 4
6_
Relevansi dengan tuntutan kemanpuan
memilih dan mengemtrangkan media pe-
nga.j aran
Relevansi dengan tuntutan keurampuan




NII-AI XOI{UI.ATIF 4,26 4, OO
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa rel.evansi
kurikuh:m Fakultas Tarbiyah fAIN Antasari BanJarmasin Jurusan
Pendidikan Agama dengan kompetensi hidang kemampuan menlrusun
I)rogr€rD belaiar-mengaiar secara komulatif berada Pada ting:kat,
sebagian besar reievan {4,26) - Sedangkan ii.ka dilihat pada
indikator yang dikembangkan hanya indikator tentang rclevansi
kurikulum dengan tuntutan kemampuan menet,apkan tuiuan pcngaj;:-
pan yang telah mendekati seba6lian sangat besa:' relcvan (4,73)-
Adalrun indikator lainnya rnas,ing-masing meniliki skor' lebih
sedikit dari skor mi.nimal sebagian bcsar rel<-.van yaitu dengan
skor 4,O6, 4,t3, 4,2O dan 4,33-'
Pada Jurusan Bahasa A:'ab dapat Cilihat bahwa secara
kourulatif tingkat relevansinya itrga berada pada tingkat .seba -
gian besar re le:van yaitu dengan skor min-imal 4,OO- Jika dili-
hat pada masing-masing indikai,or yang tlj-kcnbangkan hany;r
indikator tentang relevansi dengan L...rni.uLan kcmampuan meni I ih
dan mengembangkan suobc r belaiar yarlg mcngarah kepada tingkat
sebagian sangat besar relcvln (,1 ,5O)- Selaniutnya terdapat 3
indikator yang memili-ki skor minin:;rl C.rri tingkat gebagj.an
L7
4
5- : Relevansi dengan tuntutan kemaopuan
memil ih dan mengembangkan sr:mber
belajar : 4,06 : 4,60 :
besar relevan (4,OO), yaitu indikator tentang relevansi
dengan tuntutan keoampual menetapkan tujuan, relevansi dengan
tuntutan keoaopuan nemilih dan mengembangkal media pengajaran,
dan tentang relevansi dengan tuntutan kemampuan meoilih dan
mengembangkan afat evaluasi- Bahkan dalam hat ini terdapat 2
indikator yang meniliki skor di bawah tingkat sebagian besar
reJ.evan, yaitu indikator tentang relevansi dengan tuntutan
kema.mpuan memilih dan oengembanglan bahan pelajaral (3,60) dan
indikator tentang relevansi dengan tuntutan kemampuan memilih
dan mengembangkan strategi belajar-mengajar (3,8O) -
e) Re.l.evansi Kurikuh:m dengan Tuntutan Koopetensi Bidang
Kemampuan Helal<sanal<an Program Be laj ar-Mengaj ar
Untuk nelihat sej auhnana tingkat relevansi kurikulum
Fakultas Tarbiyah IAfN Antasari Banjarmasin dengan tuntutan
kompr-.tensi bidang kemampuan melaksana.kan proses belaj ar-Denga-
jar ini dapat dilihat pada tabcl 5 dan uraiannya, yaitu seba-
gai berikut :
RELEVANSI KI.IRIKULT]M FAKULTAS TARBIYAH DENCAN KOMPETENSI
BIDANG KEMAPUAN HEIJ\(SANAKA}I T'RO(;RAH BEIAJAR-MENCAJAR
Ii KOR n\IIJ,IAN
NO INDIKATOR PA BA
1
2
Relevansi dengan tuntutan kcmampuan
menciptakan iklim yang tep;r t <l;r Iam
bc laj ar - mengaj ar
Re levansi dengan tuntutan kemampuan








interaksi be Iai ar-mengai ar:
NII-AI KOMUT"ATIF 4,40 A2r)
Dari tabel dj. atas dapat dilihat bahwa relevansi kuriku-
h:m Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Bani armasin iurugan Pen-
didikan Agama dengan tuntutan kompetensi bidang kemampuan
mel-aksanalan l>roElralt belaiar-mengaiar secara komulatlf berada
pada tingtat sebagian besar re.Levan (4,4O) - Jika dilihat paCa
Dasing-masing indikator yang dikembangtan tidak terdapat
perbedaan yang menyolok, dimana d.eri kebiga indikator tersebut




Pada jurusan Bahasa Arab iuEa berada pada tingkat seba-
besar re]evan (4,2O) - Jika Cilih.rt pada skor koglulatif
pada masing-masing indikator ternyata meurlliki skor yang
yaitu 4,20-
f) Relevansi Kurikulum dengan Tuntutan Kompetensi Bidang
Kemanpuan Menilai Hasil Belaiar
Untuk melihat sr:iauhmana t ingkaL relevansi kurikr:hm
Fakultas Tarbiyah IAIN Antasar.i Ean.jarmasirr dengan kompetensi
bidang kemanpuan mr:nilai hasi 1 belaiar dapat dilj.hat pada
tabel 6 dan uraiannya, yaitu sebagai berlkut :
79
4,47 = 4,2O =
TABEL 6
REI,EVANSI KURIKULUH FAKT'LTAS TARBIYAH DENGAN KOHPETENSI
BIDANG MENII,AI }IASIL BELAJAR_MENGAJAR
SKOR PENII-AIAN
NO- INDIKATOR PA BA
1
2
Relevansi dengan tuntutan kema-urpuan
menilai prestasi un:rid unt'.:k kepen-
t ingan pengaj aran
ReLevansi dengan trmtutan kemampuan
Denilai proses be laj ar -mengaj ar
4,27 4,40
4,73 4,OO
NIT,AI KOMUI,ATIF 4,20 4,20
Pada tabel di atas dapat dilihat bahr,ra tingkat relevansi
kurikulum Fakultas Tarbiyah IAIN Antas.rri Banjarmasin iurusan
Pendidikan Agana dengan tuntutan kompetensi bidang kemampuan
menilai hasil belajar-mengaj ar, sccara komulatif, bcrada pada
tingkat Sebagian besar relevan (4,2O) - Jika dilihat pada
masing-masing indikator yang d ikr-'rnbangka;r tiCak terdapaL
perbedaan yang menyolok, dimana ciari kcdua indjkator tersebr-rt
meniliki skor maeing-Dasi-ng 4,27 dan 4,11\-
Pada jurusan Bahasa Arab jrrga berada paCa tingkaL seba-
gian besar' refevan (4,2Ot - Jika di lihaL masing-masing indika-
tor ternyata untuk indikator r*:levans j. dengan tuntutan kemarn*
puan rrenilai prestasi murid untrrk kegrcnbingan yrcngajaran
memiliki skor 4,4O, sedang indikator tent,ang rclevansi dengan
tuntutan kemampuan menil.ai p!'ose:; liclajar mcjnu;ri ar mcmiliki
skor minimal yaitu 4,OO-
20
g) Relevansi Kuri-ku1um dengan Tuntutan Kotnpetensi Bidang
Kema.npuan Menye lenggaral<an 9.ogra:n Blmblngan
Untuk melihat sej auluoana tingl:at re.Levansi kur ikuh:-a
Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Baniarmasin dengan kompetensi
bidang kemarnpuan menyelenggarakan prog?axo binbingan dapat
dilihat pada tabel 7 dan uraiannya, yaitu sebagai berikut :
TABEL 7
REIEVANSI KURIKULUM FAKULTAS TAR-BIYAH DENGAN KOMPETENST
BIDANG M,IAMPUAN MENYELENGGARAFSN PROGRAH BIMBINGAN
SKOR PENILqIA}I
NO- INDIKATOR PA IJ,{
1 Relevansi denga.n tuntutarr kema-o'.puan
membimbing sis-wa yang rnengala:ni ke-
gulitan belajar siswa
Re levansi dengaa tuntutan herar:puern
nenbimbing siswa yang bcrkcl:: i r:;r:r
dan berbal<at khusus
Relevansi dengan trtntutan }:r-.r=rr
menbina wawasan siswa i:n'.-,u1.: ;::.-r
gai berbagai pekerjaan di mar;ya
kat
Relevansi dengan tuntutan kenanl.tian










NITNI KOMI]T,ATI T 3,86 3, 85
Berdasarkan tabel di aLas (la!';:L riike-.,ahui b,elrwa relr'-vansi
kurikulum Fakultas Tarbiyah IAIII Ant.;rs;rri- Rerrti armasin Jttrusan
Pendidi-kan Agama dengan korrpctcns i 5 i <lan11 kr-'nanpuan *cnye Lc:rg-.'
garakan progran biobingan sc'cara l.:c:lr'l;:.i. I I berada palla Lingkai
sebagian refevan/mende:kat i st:bag i:'trt besar rc:Ievan (3,86). ,lika
2t
dilihat Enda indikator yang dikembangkan terdalEt dua indika-
tor yang berada pada tingkat sebagian besar relevan yaitu
indikator tentang relevansi kurikulum dengan tuntutan kemam-
puan membimbing sj.swa yang mengalami kesulitan belajar (4,2O)
dan indikator tentang relevansi dengan tuntutan kemaro. puan
membina siswa dalam bidang keagamaan (4,2O) - Adapun indikator
tentang relevansi dengan tuntutan kemampuan metnbimbing siswa
yang berkelainan dan berbakat khusus te]ah mendekati tingkat
sebagian besar relevan (3,73)- Sedaletan indikator tentang
relevansi dengan tuntutan kemaopuan membina wawasan siswa
untu.k menghargai berbagai pekeriaan di masyarakat nemiliki
skor 4,33-
Pada Jurusan Bahasa Arab dapat dilihat bahwa secar'd
konulatif tingkat relevansinya juga berada Pada tingXaL seba-
gian reLevan,/Derrdekati tinEkat sebagian besar re-levan yaitu
dengan skor 3,85- Jika dilihat pada masi.ng-Easing indlkator
yang dikeDbangkan hanya indikator tentang relevansi dengan
tuntutan kemarnpuan membina siswa dalan tlidang keganraan yang
berada pada tingkat sebagian besar relevan (4,6O)- Sedangkan
3 indikator lainnya berada pada tingkab sebagian relevan,
bahkan terdapat satu ind j.kator yang oemil iki skor mini,na1
(3,OO) yaitu tentang relevansi dt--ngan trrntutan kemampuan
membina wawasan sj.swa untuk mengharga.i berbegal pekeriaan di
nasyarakat - AdaI)un indikaLor Lent.rng relevansi- dengan tuntutan
kemampuan membimbing siswa yang nc-ngalani kesulitan belaiar
memiliki skor yang mengarah kc'pad:r Lingkab sebagian besar
relevan (3,60) - Kemudian indikaLo. t.enLarre relcvansi dr:ngan
tuntutan kemampuan memmbimbinl3 si !-;w,:l yarrg berkelainan dan
berbakat khusus memiliki skor 3,4O-
2?
h) ReLevansi Xurikulrlm dengan Tuntutan Kompetensi Bidang
Kemampuan Henyelenggarakan Administras j. Seko lah
Untuk melihat se j auhmana tinglat relevansi kurikulum
Fakultas Tarbiyah IAfN Antasari Baniarmasin dengan tuntutan
kompetensi bidang kemarnpuan menyelenggaraJ<an adninistrasi
sekolah ini dapat dilihat Pada tabel 8 dan uraiannya, yaitu
sebagai berikut :
TAEL B
REI-EVANSI XURIKULTI' FAKULTAS TARBIYAH DB,IGAN KOMPETENSI
BI DANG PE}ITEI,ENGGANAAN ADMI N I STRASI SEKOI-AH
SKOR ENT IAT N NINDIKATOR PA BA
1 Relevansi dengan tuntutan kemampual







1 ea 3, BO
NIIAI KOMUT-ATIF 3,63 3,60
Pada tabel di atas dapat Cilihat bahwa tingkat re.l-cvans i
kurikuh:m Fakultas Tarbiyah IAfN Antasari Ran.jarmasin iurusan
Pendidikan Agama dengan tuntr: ban ko:nJ.,e:tt:nsi bidang kcm.rmpuan
menyelenggarakan administrasl r;c):olah, sr,cara komulatif,
berada pada tingkaL Sebagian relevan (:!,63)- Jika dilihat pada
masing-masing indikator yalrg dikcmbangkan terlihat bahwa
indikator tentang re levansi. dengan Lunt-utan ken.impuan mengenal
dan memahami adiruristrasi sekolah telah mcndekati tingkat
sebagian beear relevan (3,93)- Sedangkan indikator tentang
relevansi dengan tuntutan kcmampuan mclaksanakatr administrtrsi
seko lah hanya menlliki skor 3,311-
NO- :
Pada j urusan Bahasa Arab juga berada pada tingkat seba-
gian re.Levan ( 3, 60 ) - Jika dil i.hat nasing-masing indi,kator
ternyata indikator tentang relevansi dengan tuntutan kenampuan
me laksalakan administrasi sekolah tela.h mendekati ting;kat
sebagian besar relewan yaitu dengan skor 3,80- Sedangkan
indikator tentang relevansi denga-n tuntutan kenampuan mengenal
dan memal:a.ni administrasi sekolah merniliki skor 3,4O-
Untuk melihat sei auh.nana tingkat relevansi kurikulum
Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Baniarmasin dengan kompetensi
bidang kemampuan menyelenggarakan penelitian untuk kepentingan
pengaiaran dapat dilihat pada tabcl I dan uraiannya, yaitu
sebagai berikut :
TAtsEI, 9
RELEVANSI KURIKULUM FAKT'LTAS TARBIYA]I D}INGAN KOMPF,TENSI
BIDNNG PENYELENGGARAAN PINEI,IT I AN I.}NTUK KEPENTINGAN
PENCA.]AR }i
NO- INDIKATOR




Relevansi dcngan tuntutan kcnampttan
menahami konsep dasar 1>cnc' I i t; i an
i lniah
Relevansi dengan tunbutan kernartl>ua;t






i) Relevansi KurikuLum dengan Tuntutan KomPetensi Bidang
Kemampuan Henyelenggara-kan Pene I itian untuk fi epenting-
an Pengaj aran
it,85
Pada tabeL di atas dapats dilihat bahwa tingkat re.Levansi
kurikulum Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Baniarmasin jurusan
Pendidikan Agama dengan tuntutan kema-mpuan menyelenggarakan
1renelitian r:ntuk ke1rentingan 1>engai aran, secara komulati-f ,
berada pada tinEkat Sebagian reievan (3,61 )- Jika dilihat pada
masi-ng-masing indikator, oal<a terlihat bahwa irrdikator ten+-ang
relevansi dengan tr.mtutan kema.mpuan meLaksanal<am penelitian
untuk ke1>entingan ;>engajaran telah mendekati tingkat sebagian
besan relevan yai.tu dengan skor 3,80- Sedangkan indikator
tentang relevansi dengan tuntutan pemahaman konsep dasar
penelitian i lniah hanya dengan skor 3,36-
Pada jurusan Bahasa Arab juga, secara koreulatif , berada
pada tingkat sebagian besar reLevan (4,OO)- Jika diiihat
Dasing-masing indikator ternyata hanya untuk indikator rele-
vansi dengan tuntutan kemampuan pemahanan konsep dasar peneli-
tian ilmiah yang memiliki skor pada tingkat sebagian besar
relevan (4,2Or- Sedangkan indikator tenta.ng relevansi dengan
tuntutan kemaopuan melaksanakan penelitian un+-uk kepentingan
pengai aran masih berada pada skcr tingkab sebagian
rclevan,/mendekati sebagian besar relevan (3,8O)-
Beranjak dari gambaran relevansi kurikulum dengan I
bentuk kompetensi keguruan di atas, berikut ini akan digambar-
kan eeiauhmana tingkat relcvansi aecara akr:mulasi pada semua




NII-AI AKUUUI-ASI PEI^EVANSI KURIKULUI,' FAKUTTAS TARBIYAH




l- : Kompetensi Bidang Pengembangan Ke-
pr j-badia.rr 4,30 4,O7
Kompetensi Bidane Landasan Kependi-
dikan 4,91 4,t3
4,40 4, OO
4 Kompetensi Bidang Kema.urpuan Henyu-
sun Prograrr Be lai ar-Mengai ar 4,2G 4,00
Kompetensi Bidane Kemampuan Melal<-
sanakan Program Be lai ar -Hengai ar 4,40 4,20
4,?,O 4,2C
Kompetensi Bidang Kemamptran Mc:nye-
I enggarakan Bimbingan 3,8ri 3,85
Kompetensi Bidang Kena-mpr-t a n Menye
J.enggarakan Administrasi Sekolah 3,6s 3,60
Koml>etensi Bidang Kemampuan l'!e lak -
sanakan Penel-itian untuh Menuni arlg
Tugas a ,:1 4,OO






3- : Kompetensi Bidang Penguasaan Bahan
Pengaj aran
6- : Kompetensi Bidang Kemampuan Meni-
lai Program Be lai ar-Mengai ar
4, 09
Dari tabel di atas dap:rt dilihaL bahwa secar.r komulatif
reLeva.nsi kurikuLum Fakultas Tarbivah fAIN Antasari Bani arma-
sin Jurusan Pendidikan Agama dikai bkan dengan trrntutan kompe -
tensi keguruan berada Pada b ingkat, :;t-'bagian bc::;ar ce lt"van
(4,09). Jika dilihat pada masing-mas:i.ng variabel yang dikcm
bangkan dapat diketahui bahwa dari 9 variabel tersebut hanya 6
variabel yang berada pada tingkab sebagian besar relevan yaitt:,
variabeL l, 2, 3,.4, 5, dan 6 dengan skor masing-masing 4,3O,
4,91, 4,4O, 4,26, 4,4O, dan 4,2O- Remudian dari 6 variabel_
tersebut terdapat hanya satu vari.abel yang meni.Liki skor
mendekati tingkat sebagian besar relevan, yaitu variabel 2_
Selanjutnya juga dapat diketahui bahwa dari g variabel terse-
but terdapat 3 variabel yang berada pada tingkat sebagian
reLevan dengan skor yang mengarah ke tingkat sebagian besar
relevan- Ketiga variabel tersebut ialah varj.abel 7, B, dan g
dengan skor masi.ng-masing 3,86, 3,63,dan 3,61-
Pada Jurusan Bahasa Arab, secara komulatif, juga berada
pada tinEkat sebagian besar reievan (4,OO)- Jika dilihat pada
masing-masing variabel terdapat 7 variabel yang berada pada
tingkat sebagian besar refevan, narDun tidak ada satu variabel
pun yang memiliki skor mengarah ke tingkat sebagian sangai
besar relevan- Ketuiuh variabel tersebut ialah variabel 1, 2,
3, 4, 5, 6, dan 9 dengan skor mas.ing-masing 4,O7, 4,73, 4,OO,
4,OO, 4,2O, 4,2O, dan 4,OO. Selanjutnya da:'i I variabel tcrse'
but iuga tcrdapat 2 variabel yang berada pada tingkat' scbagian
reLevan dengan skor yang mr:ngarah kc tingkat scbagiar: besar
relevan yaltu variabel 7 (3,85) d;rn variabe] 8 (3,6O)-
Sebagaimana dapat dilihat pada tabel- di atas bahtra relc-
vansi kurikuh:n Fakuttas ?arbiyah IAIII Antasari Baniarmasin
dala-o pemenuhan kompetensi profcsi kt-'guruam, secar-a komul'atif ,
baik pada i urusan Pcndidikart Agama maupun Jurusan Bahasa Arab,
sarDa-s;r.Ela berada pada tingkaL, -se*tagian bt::;;tr t'rt-L evan- Tingkat
relevansi tersebut kalau dilih.tL sccara prosentatif bcrarti
kurikulum Fakultas Tarbiyah IAIN AnLas'ari Baniarmasin tingkaL
rclevansinya hanya bcrkisar BO ?-
' Selaniutnya kalatr dilih:rL Pad:r
kan terdapat 3 variabcl y.eng llaru
I variabr:I yang dik(-'L:lbarlg -
merrcapa i tingkat -sebag-ian
1'7
relerrar yaj-tu relevansi dengan konpetensi bidang kema.mpuan
menyelenggara-kan bimbingan, relevansi dengan bidang kercanpuan
menyelenggarakan administrasi sekolah dan reLevansi dengan
kemanpuan melaksana.kan pcnclitian r:ntuk menunj ang tugas-
T.ing}at ketiga variabel ini kalau dilihat seca-ra prosentati-f
kerelevansiannya hanya berkisar antara 4O X sampai 6O Z-
Kenyataan di atas memberikan gambaran bahwa tingkat
relevansi kurikulun Fal<uLtas Tarbiyah IAIN Antasari Bani arma-
sin dalam penenuhan kompetensi profesi keguan ini perlu menda-
pat perhatian dan Perbaikan, khususnya 3 varlabel yang masih
berada pada tingkat sebagian ref.evan -
Rendahnya tingkat relevansi ini diduga dj-sebabkan oleh
beberapa hal., antara lain materi perkuliah yang diberikan pada
Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Bani armasin masih terlalu
bersifat teori yang tidak banyak nembantu Para guru alt:mni
Fakultas Tarbiyah untuk menghadapi tuntutan aPlikasi praktis
sebagai urana yang dituntut di lapangan - Ktruous untuk 3 va:'i'abcl
yang masih berada Pada ti-ngkat sebagi-an relevan, diduga iuga
disebabkan adanya kesulitan neuilah mal1a tugas yang seharusnya
Deniadi tugas seorang guru dc'ngan tugas khusus yang dipersiap-
kan untuk itu yaitu Petugas BP dan petugas admi'nistrasi'
2- Relevansi Plasing-Masing Kurikulurn Mata Kuliah Dcngan Tun
tutan KomPetensi Keguruan
Yang akan digambarkan dalam pc;ryai ian ini adalah kuriku-
Irrmmataku].iahFakultasTar'biya}rIAINAntasariBanj:rrmasirt
yang dibcrlakukan Pada prograrr SKS yanc mcliputi Hata Kuliah
Dasar Umum (MKDU) ' Mata Kuliah I)ar;ar Keahlian 
(i{XDK) ' tlan Mat'a
Kuliah Keahlian Profesi (HKKP) iurusan Pcndidikan Agama dan
Jurusan Bahasa -
2A
a) Relevansi Kurikulum Mata Kuliah Koopoten Dasar. Umr:m dc
ngan Pemenuhal Tuntutan Kompetensi Keguruan
Untu-k Eelihat eeiauhmana relevansi kurikulum masing-
masing nata kuliah dasar umum dengan pemenuhan kompetensi
keguruan ini, daPat dilihat pada tabel berikut :
TABEI, 11
RELEVANSI KURIKULUU UATA KULIA}i KOMPONEN DASAR UM'M
























































































4,39: 4,06 4,22-NII-AI KOLEKTIF
Dari tabel 11 di-at'as d:rpa t' <likct'ahtri bahwa ' 
secara knmu
laEif,relevansikurikulumHKDUpadtrJurusantPendidikanA6lamir
berada pada tingka t' sebagian bc"sar Refeva' 
(4'39)' Selaniutnya
jika dilihat pada masing-masing sra La kullah dapat 
dikcLahui
=--====================--================-'1=======--::-=====---===-':'
No. : HATA KIJLIAH =--po Y_EflTH[or" '
bahwa kurikulun mata kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia
mencapai tingkat sebagi an sanga t besar re.Levan- Sedangkan
kurikulum mata kuliah Bahasa Arab I, II, III, IV Bahasa Ing-
geris I, II, III, Dirasah Islamiah I, II, III' dan Kewiraam
berada pada tingkat sebagian besar re.l evan- Dari mata kuliah
yang tDencaPai tingkat relevansi ini terdaPat 4 Bata kuliah
yang Eendekati sebagian sangat besar relevan, yaitu Bahasa
Arab I, II, dan IfI, dan Bahasa fnggeris- Adapun kurlkulum
matakuliah Alamiah Dasar dan Fitsafat Umtrn berada pada tingkat
sebaEian reiavatr -
Pada Jurusan Bahasa Arab' secara komulatif' iuga berada
pada tingka t sebagian besar reievan (4'OG)' Jika difihat pada
kurikuh.rm masing-masing Eata kuliah terdaPat hanya 1 kurikuluo
rqata kuliah yturg mencaPai tingkat sebaEian sangat besar reLe-
yan yaitu mata kuliah Bahasa A:'ab I- Selaniutnya terdapat pula
9 mata kullah yan€i yang mencaPai tingkat scbagian besar rele-
r,a, yaitu Pancasila, Dirasah Is}aniah I, I], III, Bahasa Ar.ab
II, III, IV, Bahasa Indonesia' dan Filsafat Umum- Dari 
nat'a
kuliah yang mencaPai tingkat' ini t'crdapat I mata kuliah 
yang
mendekati tingkat sebagian sangaL besar relevan 
yaitu Eahasa
Arab III- Disanping itu tcrdapat iuga mata kuliah 
yang bereda
diantara sebagian besar relevan dengan ::ebagian sangat 
bcsar
relewan, yaitu Pancasila darn Bahasa Indonesia- Selain 
lLtl
terdapat Pula 5 kuirkulun mat:r kul-iah yang baru mencapai 
seZra-
gian relevan yaitu kurikulum mat;r krrliah ILmu sosial Dasar'
Bahasa Inggeis I, II, III' dan Kewiraan'
Jika dilihat akumulasi Ixjnilaian (Pcndidikan Agama 
dan
Balraea Arab ) , secra komulati f tr-'l;rh Gnlncapai tjngkaL 
scbagiart
besar rc.Tevan (4,22) - Sclaniulnya bi-l:r di I ihat 
pada masing -
masing kurikulum mata kulial: tet'dapab hanya 1 kurikulum 
mat'a
kuliah yang mcncaPai tingkat' :;abag-ian sanEat bc:;;tr 
rclcvart





seiauhmana relevansi kurikulum Basing-'
dasar keahlian dengan pcmenuhan tuntutan
ini, dapat ditihat pacla tabel berikut 
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kuliah yang oencapai tingkat sebagian besar reLeva' yaitu
Dirasal- fslamiah I, II, IIf, Bahasa Arab I, II, III' IV' dan
Bahasa Indonesia- Darai mata kuliah Pada tingkat ini terdapat
2 rrata kuliah yang mendekati sebagian :rangat besar relcvan
yaitu Bahasa Arab I dan Bahasa Indonesia- Selainnya sebanyak 7
nata kuliah baru mencapai ti'ngkat sebagi an relevan yaitu Ilrru
Sosial Dasar, Bahasa Inggeris I, II, I1I, Afamiah Dasar,
Filsafat Umr:m, dan Kewiraan- Dari' mata kuliah 
yang mencapai
tingkat ini terdapat 5 diantaranya mendekati tingtat 
sebagian
besar relevan yaitu Ilmu Sosial dasar, Bahasa Inggeris 
II dan
III, Filsafat Umum dan Kewiraan-
b) Relevansi Kurikulum Hata Kuliah Komponen 
Dasar Keahli-





















Fiqih,/Ushul Fiqih I I





Penge- Pengai aran II
Media Pengaiaran
Metodologi'Penelitian
I lmu Jiwa Agama
NILAI









































BOLEKTIF :' 4'7't -' 4'57 : 
4'67 :
--==--==...--.--========--====================
Pada .lunrsan Bahasa Aratr' scca:'a 
kornulat'r"f '
pada tingka t selbagian bc"sar re lcp'an 
('1 
' 
57 ) - J ika
Dari tabel 72 diatas dapat diketa.Lui 
bahwa ' secara
komuratif, rerevansi kurikur'm MdDK 
pada Jurusan Pendidikan
Agama berada Pada ti-ngkat sebagian 
besar ReLevan (4'77)-
Bahkan dapat dikatakan telah 
mengarah ketingka'- sebagian
sangat besar relevan- Selaniutnya ilka 
dilihat pada masing-
masing mata kuliah terdapat I 
grata kuliah vang nencaPai ting-
kat sebagian sanEat bcsar rt:)evar 
yaitu kurikulum mata kuliah
SKI , Ilnu Pendidikan' Pengelolaan 
Pengajaran I dan II' Peren-
canaan Pelaiaran' I lmu Jiwa lJmurn ' 
Administrasi Pendidikan'
Evaluasi Pendidikan ' dan Mcdia 
Pengajaran- Kemud ian mata
kuliah yang berada p"a" ti"glt L 
sc:bagian besttt relewan adalah
Tafeir I dan II' Hadit{' I dan II' 
Fiqi}r'lUshul Fieih I dan II'
Tauhid,/I lnu Kalam I dan II ' F'ilsafaL 
Pcndidikan' Statist'ik
Pendidikan, I lnu Mantie/t,ogika ' 
Akhlan/Ta:;awuf ' Hetodolog i
Penelitian dan I Lrru Jiwa Agalra - 
Adapun mata kuliah yang baru
mencapai tingkat sebagian rc'lcv;tn 
ari:rl atr Fi I'safat' Isltrm-
kurikulun Easing-Eaaing mata kuliah terCapat hanya 5 kurikulusl
mata kutiah yang Inencapai tingkat sebagian sanEat bt:sar refe-
yan yaitu mata kuliah Tafsir I dan II, Hadits I dan II' Ilmu
Pendidikan- Selaniutnya terclaPat PuIa 19 mata kuliah yarlg
mencapai tinglat sebagian be:;ar refevan yaj'tu Pancasila'
Fiqih,/Ushul Fiqih I dan II, fauhid'/I lmu Qal-a'o I dan II' SKI'
Filsafat Pendidikan, ststistik Pendidikan, Pengelolaan Penga-
jaran I dan II, I lmu Jiwa Umum, Ilnu Hantiq/Iogika' Perenca-
naan Pelaiaran Filsafat Islao' Akhtaq'Aasawuf' Administrasi
Pendidikan, Ewaluasj. Pendidikan, Media Pcngaiaran' 
Metodologi
Penelitian dan ilmu iiwa Agama -
Jika dilihat akumulasi Penilalan (Pendidikan 
Agama dan
Bahasa Arab), gecra komulatif telah mencapai 
tingkat sebaEian
besar reLevan (4,67)- Selaniutnya bila dilihat 
pada masing-
masing kurikuluo mata kul-iah terdapat 4 kurikulum 
trlata kuliah
yang mencaPai tingkat sebagian sandlat besar reTevar 
yaitu SKI '
Pengelolaan Pengajaran I dan II dan Percncanaan 
Pelaiaran'
Sedangkan kurikuulum mata kuliah yarlg mencapai 
tingkat l;eba -
gian besar teLevan yaitu Tafsir I dan II' I{adits 
I Can II'
Fieih,/Ushul Fiqih I dan II ' Tarrhid'/Ilmu 
KaLau" I dan II ' Filsa-
fat Pendidikan' Ilnu Pendidikan' Statistik 
Pendidikar" IImr
Jiwa Umr:m, Ilnu Mantlq /logiko" Ak*l aqlTasaw,f ' 
A&linistrasi
Pendid j.kan, Evalua::i Pcndidikan' Hedia 
Pengaiaran' Metorlologj'
Penelitian dan Ilmu J'lwa Agama- ScCangkan 
mata kuliah yang
baru mencaPai tingkat sebagian rc- lcvar't 
yaitu Filsafat Islan'
a) Relevansi Kurikulum Mata Kuliah
fesi dengan Pemenuhan TunLut'an





melihat seiauhmana rclcvansi kurikulr-rm 
ulasing
kuliah komponcn Iicahlian Proft:si dengan 
pemenuhan




REI,EVANSI KURIKUTU},I MATA zuLIAH KOMPONEII KEAHLIAN PROFIISI
JURUSAN PENDIDIKAN AGAHA DENGAN PftENUHAN TUNTUTAN
KOHPETENSI KEGURUAN
HATA KULIAH SKOR PENIIJ\IAN































: Ughul Fiqih I
: Masailul Fieih I
: Perbandj-ngan Mazhab I
:AHDI I
: Se.i - Pendidikan Uuum
: Sei - Pend- Islam di Ind-
: Ilnru Jiwa Perkembangan
: Pengembangan Kurikulum
: PenE- Kur- PAI SMP&SHA
: PI{MP Pend- Agama Islam
r ll"ioaofoei Peng' Agama I
- pPT. I
: Supervis:i Peud - Atla'rra
: 'l'a f:; i r IV
: HadiBs IV
: Ushul Fiqlh II
: Maeailul Fiqih II
: Tar ikh Tasyri'
: Perbandingan Hazhab II
: Perbandingan Agama
: AI{DI II
: IImu Pendidikan Islam
: FiI Pendidikan Islarn
: I1- Jiwa Pend' fslam
: Perbaldingan Pendidikan
: Pengem- Kur' Lflts & MA
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38- : Pendidikan Kependudukan





Dari tabel 13 diatas dapat diketahui bahwa ' secara
komulatif, relewansi kurikul:n KKKP Jurusan Pendidikan Agama
berada pada tinekat sebag:ian besar Re)evan (4'27) - Selanj rrtnya
iika dilihat Pada masing-masing mata kuliah terdapat 4 mata
kuliah yang mencapai tingkat :;ebagian sanqat besat relevan
yaitu kurikulum nata kuliah PI{MP Pendidikan Agama Islan' PPL I
dan l4edia Pengajaran - Kemudian mata kuliah yang berada pada
tingkat sebagi an relevan tertlapat sebanvak 11 rnata kuliah
yaitu Masailul Fieh I dan II' Perbandingan Mazhab I darn II'
AHDII,KaPitaSelektaPendidik.en,SosioloElAgama,Qir-a,Lu1
Qutub, Seiarah Islam di Indonesia' Ilnu Seiarah' d;rn Orienta-
lisme- Adapun rrata kuliah yang barrr mcnc:apai b irlgkat' sebagiati
keci7 reievan adalah Perrdi<likan Kcpcn'iudukan - Scdangliarr
selebihinya yaitu glcbanyak 24 mata kuliah br:r'ada 
pada tingkatl
scba4ian besar re)evan- TABEL 14
REIEVANSI KURIKULW T{ATA KUI'IATI KOMI'ONEN 
KEAHLIAN PROFESI
JURUSAN SA}IATI ARAN DENGAN -FEI"IENUI{AN'TU}ITT]TANKOMPETENSI KEGLIRUAN
HATA KULIAH
, 4

































































































: Tari amah I
: Tari amah II
: Fiqhul Luehah
: Nus-hush AdabiYah I
: Nushush AdabiYah II
: Tarikh Adab I
: Tarilh Adab II
: Met- Peng- B- Arab
r Peneemb. Kur - BA MTs&|'tA
: Se.i - Pendidikan Islam






, ef:.""r, Modern d1- Islart
: Pengemb - Mat 'Het 'P -BA
: Pengeob - Kurikulun




t S"i - felam di Indonesia
, f;.f - Pendidikan Islam
: SosioLogi Agama
: Arudl waL Qawafi
: Naqdu1 Adabi
: Ilmu Jiwa Perkembangan








Dari tabel 14 diatas dapat diketahui bahwa, secara komu-
latif, relevansi kurikuh:m HXDK pada Jurusan Pendidikan Agama
berada pada tingkat gebaEian besar ReLevan atau berada dianta-
ra tinpkat sebagian besar relevan dengan sebagian sangat besar
relevan (4,52) - Selaniutnya iika dilihat pada masing-loasj.ng
mata kuliah terdapat 8 mata kuliah yang mencapai tinEkat
sebagian sangat besar reLeva, yaitu kurikulum mata kuliah
Qawaid I dan fI, Tari amah If, Het- Pengajaran Bahasa Arab,
Khat,/Kaligrafi, Sharaf, PPL I dan II- Kemudian nata kuliah
ya.n€t berada pada tingtat sebagian reievan terdapat sebanyak 3
mata kuliah yaitu Aliran Modern Dalam Islam, Seiarall lslam di
fndonesia, dan Naqdul Adabi - Adapun selebihnya yaitu sebanyal<
29 mata kutialt mencapai tingkat seba*ian besar tel evan '
Dari gambaran di atas dapat dilihat bahwa, baik kurikulum
mata kuliah ketonpok MfU, IIXDK, MKKP Pendidikan Agama dan
MKKP Bahasa Arab, sama berada pada tingkat sebagian besar
Relevan- Namun i j-ka dilihat pada nasing'-loasing oata kuliah
beberapa Bata kuliah telah mcncapai tingkat sebagian besar
sanEat relevan, nanun ini terbatas hanya pada rnata kuliah yang
berkaitan untuk kePentingan praktis didalao kegiatan belaiar-
Bengai ar, dalam arti be lusl mencakup scluruh mata kuliah kegu-
ruaJr secara keseluruhan- Bahkan masih terdaPat hata kuliah
yang berkaitan dengan keguruan yang oasih bcrada pada tingkat
sebagian tef.evan seperti Kapita Selekta Pendidikan'
Beraniak dari gaDbaran ini perlu sekali dalam Pen!rusunan
kurikulum untuk melihat dan mcngkaii kebutuhan ricl di lapan-






1 Relevansi Kurikuh:m Fakultas Tarbiyah lAfN Antasari
Bani armasin Progran 51 data-sr pemenuhan kompetensi
profesi keguruan (daLan hal ini 9 kompetensi kegu-
ruau.n), baik Jurusan Pendidikan Agama maupun Juru-
san Bahasa Arab sa:rta- sa.Era berada pada tingkat
sebagian besar televan- Tingkat relevansi tersebut
kalau dilihat pada masing-lnasing variabel' yang
dikembangkan, ternyata tidak semua variabel telah
Bencapaj- tingkat sebagian besar relevan tersebut'
Pada Jurusan Pendidikan Agama terdapat 6 variabel
yang mencaPai sebagian besar re l erzan dan ada 3
variabel yang baru mencaPaj- sebagian relevan'
VariabeL yang rnencapai tingka+; sebagian besar













bidang Penguasaan Bahan Peng
e
f
Variabel kompetensl bidang kemanpuan menlrusun
progrErm Be lai ar-Mt:ngai ar;
Variabel komPetensi bidang kemampuan ocla'ksana-
kan Program Be lai.-rr-Hengai tr r ; darl
Variabcl kompctensi bidang kemanpuan ncnilai'




Sedangkan variabel yang baru mencapai
relevan ialah :
a- Vari-abel kompetensi bidang kemampuan
garakan Bimbi ngan;
b- Variabel koopetensi bidang kemampuan
garalran Administrasi Sckola]-r; dan
c- Variabel kompetensi bidang kemampuan





2 Tinctat relevans kurikuh:m nata kuliah dengan
pemenuhan kompetensi profesi keguruan adalah seba-
gai berikut :
a Kurikulur Mata Kuliah Konponen Dasar Umum '
secara konulatif, berada Pada tingkab Scib.tgian
Besar Relevan- !:lata kuliah yang lrencaPai seba-
Eian sangat bcsitr refevan ialah Pancasila-
KurikuLum rnata kuli.ah yang mencapai tingkat
sebagian besar re.Icvan ialah Diragah Islamiyah
I, II, dan IfI, Bahasa Arab I, II, III, dan IV,
dan Bahasa Indoncsia- Kurikultrm mata kuliah
scbagia, rel e:van ialah Ilmrr Sosial Dasar, Bahasa
Inggeris I, II, dan III, Alamiah Dasar, Filr;afaL
Umum dan Kewiraan-
Kurikulum Hata Kul i oLtr Komlxrnen Dasar Keahl i'an ,
gecara kooulat j-f , bcrada pada Lingkat Scbagiatt
Ec.sar Relevan- Hat a kul iah yang mencapa i ':elra
Bian sangat br::;at rc-lcvan i'alah SKI , Pengelolaan
Pengaj aran I Can II, dan Pt:r't-'ncanaan Pr:laiaran,
dan Ilmu Pendidikan- Kurikulum yarlg mcncapai
tingkat sebagi.zn bt:::ar relevan ialah Tafsir I
dan II, HadiLs f rlirn fI, Fiqih,ztl:;hu I Fiqih I <ian
II, Tauhid,zllmu Ka l.enr I rlan II, Filsafat' Pcnrli<l
b
39
Xurikulun Hata Kuliah Komponen Kcahlian Profesi
Jurusan Pendidikar Agana, secara komulatif,
berada pada tingkat sebagian besar reLevan- Mat,a
kuliah yang mencapai tingtat sebagian sangat
besar reLewan adal.ah PHMP Pendidikan Agama
f s1am, PPL I dan II, dan Ilnu Pendidikan- Adapun
mata kuliah yang mcncapai tingkat sebagian besar
relevan adalah Tafsir III dan IV, Hadits IfI dan
IV, Fieih III dan IV, Ushu1 Fiqih I dan II,
Sejarah Pendidikan Um'.rm, Seiarah Pendidikan
Islam di Indoncsia, f Lmrr Jiwa Perkembangan,
Pengembangan KurikuIum, Pengenalam Kurikulum PAI
SHP & SMA, Mebodologi Pcngejaran Agama I dan II'
Supervisi Pendidik.an Agama, Tarikh Tasyri- '
Perbandi ngan Agama, Fi l::afat Pcnd'idikan f sL':-n'
Ilmu Jiwa Pendidikan Tslam, Perbandin8an PenCid-
ikan, Pengenalan Kur-1kuh-r.ul l{Ts, MA, dan Bimbin-
gan Penyuluhan - Sedangkan maba kuliah yang baru
mencapai tingkat scbagi.trt raiewan aCalah Masal-
lul Fiqih I dim II, l':rtrand i ng;rn Mazhab I dan
fI, Kapita Sr:lekta Pcndidj.kan, Sosiologi Agama '
Qira-atul Qutub, Sciar.:rh Isl:rr di Indonesia'
IInu Seiarah dan OricntaLisme- DigamPing itu
terdapat sat,u mat.rn kul iah yarl3 bcrada pad:r
tingkat seba9iat, kccil rt:ft>v;m yaiLu Pendidikan
Kependudukan-
40
ikan, Statistik Pendidikan, Ilnu Jiwa Uuum, Ilmu
Hantiq,/I-ogika, Akh I ak,/Tasawuf , Adninistrasi
Pendidikan, Evaluasi Pendidikan, Media Pengeia-
ran, tletodologi Penelitian dan I ]-mu Jiwa Agama -
llata kuliah yang baru mencapai sebagian re-Tevant
ialah Filsafat Islam -
Kurikul.um }lata Kuliah Konponen Keahlian Profesi
Jurusan Bahasa Arab, secara komulat.if , juga
berada pada tingkal- seb.zgian besar rel errarz atau
berada dia-ntara tingkat sebagian besar relevan
dan sebagian sangat besar relcvan- Hata kuliah
yang telah roencapai tinplat scbagian sangat
besar telewan adalah Qawaid I dan II, Tari ama}
II, Metodologi Pengaiaran Bahasa Arab,
Ehat/Xaligrafi, Sharaf, PPL I dan II- AdaPr:n
nata kuliah yang berada Pada tingkat sebagian
besar rel.ewan adalah Insya/Khitabah I dan II,
Huthalaah I If, dan IfI, Balaghah I, II, dan
III, I ).mu Loghah, Tari ama]. I, Fiehul Lughah '
Nushush Adabiyal. l dan II, Iarikh Adab I dan II,
Pengenalan Kurikulum Bahaga Arab MTs & IlA,
Seiarah Pendidikan Islam, Superviai Pendidikan,
Itluh:rduLsoh, Pungt:Ebangdfl HaLeri, Mr:Lodc dan
lletodo logi l'er:ga,i artar: !i.':l:.'.. .- r- r'.,b, Pcng<:obangan
Kurikulrrm, Rimtringan PenSn-r I uh:r'n, Fils:rfat Pen-
didikan Islam, Soeiol t':'.'. !'." ''.', Arudl wa1 Qawa-
fi, llmu .lina Irerkenbangan dan K:rtrita Selel.ta
Pendidikan- Sedangkan Eata kuliah yang baru
berada pada tinglat sebagian reievan ialah
Alj.ran llodern Dalam Islam, Seiarah Islam di
Indonesia dan Naqdul Adabi -
Temuan lain yan€! bisa dilihat dalan penelitian ini'
adalah, bahrra dari seiumlah guru 'guru Alumni Fakul tas
Tarbiyah IAIN Antasari B:rni armasin yang bertugas di
Kotamadya Baniaroasin ini ternyaba hanya soba8ian kecil
yang lneme€3ang mata pelajaran yang aesuai dengan iurul;an





Kepada pihak yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan
di Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari, kiranya teruan ini
dapat diiadikan sebagai bahan l>ertirbangan untu-k pening-
katan kualitas pelaksanaan pendidikan - Untuk inilah
kiranya dalam penlrusunan materi,/bahan perkuliahan perlu
Iebih rnemperhati.kan relevansinya dengan tuntutan kompe-
tensi keguruan sebagai Perwr:j udan salah satu tugas pokok
Fakukltae Tarbiyah -
Pengembangan kurikulum atau bah-kan pengembangan iurusan
dalam proghram studi di Fakultas Tarbiyah kiranya IrrLu
rnengka.j i dan menperhati.kan kebutuhan tenaga kependidikan
di lapangan - Dengan dcurikian Fakultas Tarbiyah akan
dapat men;>ersiapkan lulusan yang betul--betu1 sesuai
dengan tuntutan d-i laPangan pendidikan, khususnya dalam
mempersiapkan ah:slrri yang dapat memegang mata Pelaiaran
yang ternyata banyak dituntut di lapangan pendidikan
saat ini dan mendatang -
Penelitian ini, oenurut hemat saya, PerLu ditindak*
laniuti dalam berbagai bentu! kegiatan untuk mendaPatkan
manfaat yanE lebih maksinal , baik dalam bentuk diskusi
maupun dalam bentuk penelitian laniutan untuk melihat
lebih spesifik tentang materi yant3 bagaimana yang dipcr-
Iukan guna menyiapkan mahasiswa yang kompeten dalam
bidang keguruan, dan untlrk mclihat rr:Lcvansi secara
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